知っておきたい言葉「東海地震」 by 田中 豊
今 月 の 話 題 No.3'18 
と う か い じ し ん
知 っ て お さ た い こ 口 『 東 海 地 震 』
夏 休 み 中 の 8 月 l l 日 の 朝 、 静 岡 県 を 中 心 に 大 き な 地
＊  震 が あ り 、 富 山 市 で も 震 度 3 の ゆ れ を 観 測 し ま し た 。
こ の 地 震 が お き た 時 、 ニ ュ ー ス で 「 東 海 地 震 」 と い う 言
葉 が 繰 り 返 し 出 て き ま し た 。 富 山 県 に 住 む 私 た ち は 、 た
ま に し か 聞 か な い か も し れ ま せ ん が 、 と て も 重 要 な こ と
な の で 紹 介 し て お き ま し ょ う 。
「 東 海 地 震 」 は 、 静 岡 県 西 部 を 中 心 と し た 地 域 で お き る
こ と が 予 想 さ れ て い る 地 震 の こ と で す （ 図 l) 。 地 震 の エ
ネ ル ギ ー の 大 き さ を 表 す 「 マ グ ニ チ ュ ー ド 」 と い う 単
位 で 示 す と 、 東 海 地 震 の 大 き さ は 、 マ グ ニ チ ュ ー ド 8
前 後 の 、 非 常 に 大 き な 地 震 と な る と 予 測 さ れ て い ま す 。
こ の 地 震 が お き る と 、 静 岡 県 と そ の 周 辺 の 広 い 地 域 で 、
建 物 が 倒 れ た り 、 大 規 模 な 地 割 れ や 山 く ず れ が 発 生 し て 、
大 変 な 被 害 が 出 る と 考 え ら れ て い ま す 。
さ て 、 「 い つ 、 ど こ で 、 ど の く ら い の 地 震 が お き る か 」
を 予 想 す る の は 、 と て も 難 し い の で す が 、 「 東 海 地 震 」
に つ い て は 、 地 震 の お こ る “ 場 所 ' " 大 き さ ＂ お お よ そ
の “ と き ” が 予 想 さ れ て い ま す 。 そ の 理 由 は 、 昔 か ら こ
き ぽ
の 地 域 で 、 ほ ぽ 同 じ 規 模 の 地 震 が 繰 り 返 し お き て い る こ
と で す 。 表 l に 示 し た と お り 、 こ の 地 域 で は 、 マ グ ニ
チ ュ ー ド 8 前 後 の 地 震 が 、 お よ そ 100 年 か ら 150 年
し ゅ う きの 周 期 で お こ っ て い ま す 。 現 在 は 最 後 の 地 震 か ら 155 年
ほ ど た っ て お り 、 東 海 地 震 が お き る 可 能 性 が 高 ま っ て い
る の で す 。
8 月 l l 日 の 地 震 は 、 東 海 地 震 の 発 生 が 予 測 さ れ て い
き ぽる 地 域 で お こ っ た も の の 、 地 震 の 規 模 は マ グ ニ チ ュ ー ド
6.5 と 比 較 的 小 さ い こ と な ど か ら 、 発 生 が 予 想 さ れ て い
る 「 東 海 地 震 」 と は 違 う と 考 え ら れ て い ま す 。 も し 、 マ
グ ニ チ ュ ー ド 8 の 東 海 地 震 が 発 生 す れ ば 、 そ の エ ネ ル
ギ ー は 今 回 の 地 震 の お よ そ 180 倍 に も な り ま す 。 富 山
県 で も 大 き な 被 害 が 出 る か も し れ ま せ ん 。 で す か ら 私 た
そ なち も 常 に 地 震 に 備 え て お く こ と が 大 切 で す 。 ま た 、 東 海
地 震 が お こ っ た 時 に 何 が で き る の か 、 家 族 や 友 達 と 話 し
合 っ て お く こ と も 役 に た つ で し ょ う 。
(209 年 8 月 田 中 豊 ）
山富
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図 l
東 海 地 震 の お き る 範 囲
i   - 」
め い お  う1498 年 明 応 地 震 (M8.4)
く こ の 間 107 年 ＞
け い ち ょ う1605 年 慶 長 地 震 (M7.9)
く こ の 間 1 02 年 ＞
ほ う え い
1707 年 宝 永 地 震 (M8.4)
く こ の 間 147 年 ＞
あ ん せ い と う か い
1854 年 安 政 東 海 地 農 (M8.4)
く 現 在 ま で に
155 年 が た っ て い る ＞
と う か い？  東 海 地 震 (M8 く ら い ？ ）
．＿表 l
東 海 地 震 の お き る 範 囲 で
現 在 ま で に あ っ た 地 震 と そ の 間 隔
＊  震 度 は 地 震 の “ ゆ れ の 大 き さ ＂ を 表 す 単 位 で す 。
マ グ ニ チ ュ ー ド は 地 震 の" エ ネ ル ギ ー の 大 き さ ＂
（ 規 模 ） を 表 す 単 位 で す 。
ふ つ う 、 震 度 は 地 震 の お き た 場 所 に 近 い ほ ど 大
き く （ ゆ れ が 大 き く ） 、 遠 い ほ ど 小 さ く （ ゆ れ
が 小 さ く ） な り ま す 。
